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С энергетической точки зрения привод – главный потребитель 
электрической энергии. В развитых странах его доля в общем 
потреблении составляет более 60% всей электрической энергии. 
Для существенного энергосбережения рационально использовать 
регулируемый привод, переходить от асинхронных машин, с низким 
КПД, к синхронным машинам, в т.ч. с постоянными магнитами. В 
связи с недавними достижениями в области полупроводников особо 
актуальными стали полупроводниковые схемы регулирования 
привода вместо низкоэффективных схем генератор-двигатель и машин 
двойного питания. При выборе привода особо важен правильный 
расчет и последующий выбор мощности, максимально близкой к 
расчетной, из предложений на рынке. Оптимизация режимов работы 
привода также вызывает уменьшения потребляемой энергии. Она 
включает в себя уменьшения количества динамических режимов, как 
таких, при которых идет существенная потеря энергии, расчет 
времени целесообразной работы привода на холостом ходу, т.е. 
уменьшение количества пусков и ускорений. Определено, что работа 
на холостом ходу будет целесообразна, если энергия на пуск будет 
больше энергии затрачиваемой на поддержание привода на холостом 
ходу заданное время. 
В связи с растущими ценами электроэнергию все более 
актуальными становятся технологии энергосберегающих двигателей, 
в которых за счет увеличения массы активных материалов (железа на 
30-35%, меди на 20-25%, алюминия на 10-15%) повышается КПД. 
Вместе с максимально возможным устранением промежуточных 
механизмов, таких как редукторы и муфты, а по возможности - 
объединения двигателя и рабочего механизма, это приводит к 
существенному уменьшению потребляемой мощности. 
В результате установлено, что использование новых технологий 
совмесно с выбором привода под конкретные условия эксплуатации 
позволяют экономить 3-8%, а в отдельных случаях до 15% энергии. 
